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｢自己重力多体系における非線形 ･非平衡現象｣
が正しく追跡できている限り,分布函数は任意の精度で求めることができる(i-0の分布函数
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図2･2つの異なる方法による,一様密度球 (初期のビリアル比 0･5)の?OnaPSeでのビ
リアル比の時間変化.
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